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Belkıs Aran yaşamını 
yitirdi İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nde 
uzun yıllar çalışan ve 
birçok önemli yapıtta 
rol alan solist sanatçı 
soprano Belkıs Aran, 
yaşamını yitirdi. Aran 
için bugün AKM ’de bir 
tören düzenlenecek.
■  15. Sayfada 
Erdoğan’ın dosyası Danıştay’da İçişle­
ri Bakanlığı, hapis cezası Yargıtay tarafın­
dan onanan Erdoğan’la ilgili dosyayı, Da­
nıştay’a gönderdi. Danıştay, Erdoğan’ın 
belediye başkanlığının düşürülmesi konu­
sunda görüş bildirecek. ■  7. Sayfada
Belkıs Ar
yaşamını yitirdi
Kültür Servisi -
İstanbul Devlet 
Opera ve Bale- 
si’nde uzun yıllar 
solist sanatçı, şan 
pedagogu olarak 
çalışmalarını sür­
düren, 50 yılı aş­
kın bir süre Türk 
operasına hizmet 
eden soprano Bel- 
kıs Aran çarşamba 
günü yaşamını yi­
tirdi. Belkıs Aran 
için bugün saat 
11.00’deAKM’de 
bir tören düzenle­
necek. 1911 yılın­
da İstanbul Sala- 
cak’ta doğan Aran, 
SaintPucherrie Li­
sesi’nin ardından 
İstanbul Belediye 
Konservatuvan’nı 
bitirdi. Daha son­
ra Prof. Cari Ebert 
veArancio 
L’Ombardi ile çalışan Bel- 
kıs Aran, sanat yaşamına 
1944 yılında Ankara’da 
başladı. İlk kez Verdi’nin 
ünlü yapıtı ‘Maskeli Balo’ 
ile Ankara Devlet Opera- 
sı’nda sahneye çıktı.
Sanat yaşamı boyunca 
birçok önemli yapıtta rol 
alan Aran, ülkemizde sah­
nelenen ‘Kerem ile Aslı’, 
‘Yunus Emre’, ‘Atatürk 
Oratoryosu’ gibi yapıtla­
rın dünya prömiyerlerini 
yaptı; ‘II TYavatore’, ‘La 
Traviata’, ‘Yenufa’, ‘Casi 
Fan Tutte’, ‘Turandot’, 
‘Konsolos’, ‘La Boheme’
gibi ünlü operaların baş­
rollerinde sahneye çıktı. 
Belkıs Aran ayrıca Münih 
Devlet Operası’nda ‘Tos­
ca’, Belgrad ve Zagreb 
Operalarında ‘Maskeli Ba­
lo’, ‘Chavalleria Rustica­
na’ ve ‘La Boheme’ opera­
larında konuk sanatçı ola­
rak yer aldı. Aran son ola­
rak 1989-1990 sezonunda 
Çaykovski’nin ‘Maça Kı­
zı’ adlı yapıtında rol alarak 
ilerlemiş yaşına rağmen iz­
leyenleri büyüledi. Sanat­
çı aynca 1995 yılında ‘Kül­
tür Bakanlığı Onur Ödü­
lü’ne değer bulunmuştu.
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